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EDITORIAL 
 
 
     En hora buena esta Edición Especial correspondiente al volumen del año 2010.  La reflexión sobre el 
progreso de Teilhard de Chardin, ya aludida en la Edición Especial 2008, evidencia más aún el empeño 
puesto hacia la puesta al día con el Boletín Médico de Postgrado.  Ha sido una larga tarea cuyos frutos nos 
permiten alzar la mirada con orgullo.  Hasta esta edición se cumple el ciclo de ediciones especiales, pues 
esperamos que para el año 2011, ya se pueda cumplir con las publicaciones ordinarias pautadas. 
 
     En esta oportunidad engalana nuestra portada una fotografía del Hospital Universitario de Los Andes, 
Estado Mérida y presentamos los siguientes artículos: 
 
 Bases fisiopatológicas de la terapéutica en la enfermedad de Chagas. 
 
 Actualización sobre la distrofia simpático refleja o síndrome. 
 
 Neurotoxicidad por intoxicación alimentaria: toxinoinfección por consumo de mariscos. 
 
 Papel de las citoquinas en la patogénesis del síndrome de ovario poliquístico y factores metabólicos 
asociados. 
 
 Polimorfismo de genes de citocinas pro inflamatorias asociados al desarrollo de la cardiopatía crónica 
chagásica. 
 
 Rol de la fosfatasa–4 cinasa activada por mitógenos en la resistencia a la insulina. 
 
 Rol de las citoquinas en la fisiopatología del daño vascular en la obesidad. 
 
 Rol del óxido nítrico en la patogénesis de la hipertensión arterial. 
 
 Densidad mineral ósea y factores de riesgo de fractura en pacientes masculinos de un centro de 
atención primaria de Barquisimeto. 
 
 Relacion existente entre la autoestima y la conducta delictiva de las adolescentes del servicio de 
atención integral al niño/a y adolescente (SAINA) Estado Lara. 
 
 Correlacion del test  de oxitocina, vía  de  evacuación  y apgar con el test no estresante no reactivo. 
 
     Luego de un año de paciente elaboración y constante interacción entre autores, árbitros y consejo 
editor, hoy al ver publicada esta última edición de trilogía especial, sentimos que nuestro pecho, al 
contrario de lo que decía el Zaratustra de Nietzsche no “está vacío”; está colmado de felicidad, porque 
hemos sido leales y colectivamente responsables.  ¡Gracias! Damos a todos aquellos que han hecho posible 
este nuevo volumen del Boletín Médico de Postgrado. 
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